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Abstract  It has been reported that many cases of damages at the rectangular water tanks in the 
water supply facilities, under Tohoku earthquake. These kinds of damages are reported to 
be caused by sloshing which is risen by long period earthquake. To prevent these 
damages of the rectangular water tank, an experiment at study of the damping filter 
which can decrease the sloshing wave, have been installed inside the real scale water 
tank have performed. But some water tanks could not install the filter in proper position. 
In this study, the relationship between the filter position and effect of the damping of 
sloshing wave have examined. And the most effective filter position has investigated in a 
small rectangular water tank model then comfirm the effect of damping of sloshing wave 
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図-2 フィルターの設置位置 d の定義 
d d








(c) 鉛直型(片面 2 枚) 
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 矩形型貯水槽の耐震性能向上を目的とした手法に関する実験的研究 
                             




































































































(a) 全体 (c) 断面の模式図
(b) 断面 
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写真-2 に示す 3000×3000×3000mm の FRP 製の矩形
型貯水槽 (以下，L=3000mm 貯水槽)，2000×2000×
2000mm の FRP 製矩形型貯水槽 (以下，L=2000mm 貯
水槽)を用いて実験を行った．水深 H は常用水深とし，





槽の場合は，図-6 のような加振軸直行面に 1 枚，計 2





















































 写真-2 実物大貯水槽(FRP 製矩形型貯水槽) 





























       0 　　　    30,900
150,900            300,900
450,900            600,900
750,900            870,900
ケース数 16ケース
表-3 模型実験パラメータ(鉛直型:片面 2 枚) 
























図-5 最大波高-設置位置関係(鉛直型:片面 2 枚) 
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を 1 および 2 の位置に 2 台用い，貯水槽の上面に設
置した． 変位計 1 は 1 次モードで最大波高の観測が


















































































































(c) 内壁鉛直型 (d) 中間鉛直型 
(a) 内壁水平型 (b) 中間水平型 
図-6 L=3000mm 貯水槽の設置位置・形態の概要 
写真-3 各設置形態におけるフィルターの設置様子



















(a) d=L/4,L/2 (b) 中間 2 枚重ね 
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L/3 L/6 L/6 北面図
図-10 計測機器の設置位置 
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図-17 L=2000mm 貯水槽と模型の比較(1 次モード)
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図-18 L=2000mm 貯水槽と模型の比較(2 次モード)
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